





















Study of ubiquitous service systems  
based on context-awareness  
with pattern recognition techniques 
 
 

























・  Natura lness：ユーザに不自然さを意識させないサービス  
・  Mobi l i ty：いつでも、どこでも、だれでも利用できるサービス  






へ ）、 Pier-To -P ier 型 （ 人 か ら 人 へ ）、 Push 型 （ モ ノ （ 環 境 ） か ら 人 へ ）、
Sel f -Conta ined 型（自分から自分自身へ）に分類できる。本研究の主要な課題は、







アイデアである。   

















 第 1  章では、本論文の序章として、本研究の背景および位置付けを明らかにし、
解決すべき課題を述べる。  




ある。これは、 ID タグ“ Visua l tag”とその読取方式“ Visual tag  Reader”から
なる。 Visua l tag は、視点方向に依存しない不変特徴量（幾何学的不変量）に基





像に対してもロバストな ID 読取が実現できることを述べる。  
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